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titmhrt iie ) 
BOLETIN 
l .aa UYM, ó n l r n t s y nnunriM qiw* M m m i l c o p u M i r a r 
lt«lulÍIU-H ••((«'¡aliit H' l i i n tli* m t i i l i r al Ge f f po l i l t i -n n - « -
pprt¡\(>, por m v t » c imdyr i i t ac pamrdn á r d í l o r a a di* Ut* 
llirlii-itinutliiH |if-r¡iii1it«s. Se W i * ( i l i i n i * n í a t l icponir i»!) É 
lus S i í L . r e s ra|Mlaiira C e u r i - a l c i . (Ordeitt» rfe ti Abril y • é§ ' 
D E ' LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
D I M J T Á C I O Ñ P R O V I N C I A L D E L E Ó X . 
; • ' 4 / Direr£¡niWSúniiiiistra!).==Ni'iin. 9 7 . ' ' ; 
' TPrccios (jfiko lá nipiitnciArt provincial ítt rthíort 
con é| Coinisario i)c Guerra de csla. ciUilai) ha (\-
JÍMÍO para el: abono á los cíe las éspeciés de sUini-7 
iiistros'iTiilitares qUe sc hagan duráiUe el actual 
uies ele 'febrero. 
Ración de pan de veinte y cuatro onzas casr 
tellanas, treinta mrs. 
' Fanega de Cebada, veinte y nueve reales. 
Arroba de paja, tres reales. 
Arroba de aceite, sesenta y tres reales veinte 
•-' '•• y cinco nirs. 
' Arroba ile cárbirtn, tres rs. 
Arroba de leña, ,un rmil veinte y tin mrs. 
: -Ix» que se piiblica- para qué los pueblos intetró-
sa'dos arreglen A estos preaos sii.s re.spectivás rela-
ciones :y,cu cumpliinieiito «le lo dispuesto en el 
artículo 4-" de la Keal orden de 27 de Setieiubrle 
de 1848. León 28 de febrero de 1855;=\\ntíit:io 
ile' Avicaraté,^i;{íi'ésíilen'tc.==1,i' Á. I). L. Ü. P.=Ju-
lian (jarcia llivas, secretario. 
Gobtcrho civil de la Provincia. 
ISI'M. 98. 
'' ADMINISTRACION. 
NECOCIADO 2.° . 
E l Exento. Sr. Ministro di>. la fíobtrnacian del 
J!i'ino, ron fecha, 27 de febrero úllimo me diré lo 
sij;u¡i;nte: 
» K n l c r a d a l a R e i n a (([. T). g) d e l espediente 
i n s t r u i d o e n e l G o b i e r n o de esa p r o v i n c i a á ins-
t a n c i a d e l A y u n t a i i i i e n l o d u . S i ñ a l e s c u s o l i c i t u d 
d e q u e se s n p r i n i a a q u e l " n m n i c i p i o p a r a s e r a g r e -
g a d o . A l i c m b i l i r e , se l i a s e i y i d o r e s o l v e r a c c e d i e n -
d o á la s u p i i ' s i o n y a g r e g a c i ó n s o l i c i t a d a s , d e a c u e r -
d o c o n l o ¡ n l o r m a d o p o r l a l ) i p i l l a c i < n i p r o v i n c i a l , 
y s i n p e i j i i i r i b d e l i is ' ( l i s p ó s i r i o n e s g e n e r a l e s q u e 
\títra el a r r e g l o i l e l o s m u n i c i p i o s d e l R e i n o se 
a d o p t e n e n l o . s u c e s i v o . » 
Lo que lie nrordftdo insertar en el ''lloletiii 
ófir.ial ¡inru conoriiiiitntn de los fiuiíblos de tu /»/•«-
rineia León 3 .de Marzo de itii^—Palrimo de 
Azcárate. 
S i si. 93. " 
MÍS'ISTEUÍO DE FOMKN'TO. 
A g r i i r U Í l u r a . = C ¡ r c u l a i \ • 
E l S r t i i n i s l r o de Fomento tm ha comunicado la R e t í ó r -
deu siguiente: 
... uA IIM (jiibernailores iln lu* p n n i c u i j s digo con esln feclia 
!n « iguiunle . = Vislilü In» roclninrtcloim» I|IIU l ian i t ir igi . lo ii c«le 
Min is lu r io dirurt-iite'. ituurms do |iii'riiil:i» |KirlUMiÍi|re», en queja 
del griiri imiii i que i i i i iurcn 4 esln i nd iu l r i u , l .n <l¡el»* j . ilerechim 
guc se linllnn asiginido5 i \ m Uclcgndi» y Ve te rh in r i»* pur Im 
viüilas que l u c e » ¡i l a» miomas, |IIII¡I e l rei!i)ii<ii:iini<!iilu j r o p r u -
luiciun de semenlale*; cuyo grutnineii nuiiiüii tan Ion d e r e c h o » 
que lioiien que mili-racer á IIM veteriimi ¡un que van i l i» drde-
nes de liw Vísiliidore» geiieralei del ruino. 
V U l n la Ite.-il orden de l í de Al i i i l de 1819, en cuyo a r | ( -
• tu lo l í Pe jne i iene , que ci inudo los diierius d - las pnr iu la*I rn i -
g.m n la, capi l i i l el ga.indu jinra ser reeonneido. Hilo teugnii quu 
í a l i s f i i c e i los dereclHM de un ne le i inar io , y c»l(> CIIII a i i e j j n ni 
Br.incel que en el inwnto se nl.irea; y que exilio obl igndin i »»-
tisi'acei lo» lunil i ien lil ülüi 'áiulo. y illeins A esie y ni velcr lnnrin. 
Cuando |ior uuiiveiiieuci.i A coinodidiiil |iro|>¡¡i exigen que Vayan 
á reciiuucer lo<Senie..tules en lus ( l u n l u » en que tienen eatnbleci-
das tfus paradas: 
Atendiendo ú qllo no es dable prescindir lie esle prévin y 
primer rvcoiiocimieutii pa ia au l i i r i t a r e l uso de los semei lules 
en las paradas retribuidas, j i que es vo l imlar io en los d u e ñ o s 
el exigir que aquel se « e r i l i q u e e u su CIISII, siendo por lAnl i i jus lo 
que sea, de su cuenta el i iuineulu de gastus que ucnslunun, y que 
pudrÍJIII f ác i lmen te evi lar : 
Ale i id leud» A que un mil i tan estas. mUmns rnaincs en los 
rceonncimieulos de los Visi ladores generales, que son un medio 
de vigilancia y. eonipriibacimi, estubleuido por el (¡ idiicrno«•u 
el in te rés general,de los ganaderos; uiiin i¡\ ciunisiiin de cr ia ca -
ballar del l iea l (iniisejo de A g i i c u i t u i a , l ud i i s l i i a y l 'ninercio, 
y de conformidad con su d ic lunicn , se lia ili^ptieMit lo s ig irentr: 










Ktitar de 1 3 de Vbr i l de I H W , sobre p.ir.i(1a« priblicif, y muy 
ospcrhilmenle el del ar t iculo 14 de la ini- inu; ai lvirl ienijo que 
no l ia de asistir a l ruconoriiniiMito con e l Delegndn, y á sus ó r -
denes, mas que un solo velttriiiario; y que la larifu de los dere-
chos que te han de cobinr , y que se l i a l U deterniinadn en e l 
mismo ar l fculn es la siguiente: «le-enU reales | iur e l recono-
cimiento y certil ieacion de un senieii l . i l : niiveuln por el de dos; 
ciento por el de tres, y ciento veinte por el de cuatro en ade-
lante. Las dietas de viaje s e r á n , pa r» cada uno, un duro diari i i .n 
2. " E l veterinario que a c o m p a ñ a ni Y i s i l ado r ¡¡eneral, bajo 
sus ó r d e n e s , pe rc ib i rá en r e m u n e r a c i ó n de su trabajo un sueldo 
lijo i cargo del Estado. Por tanto ce sa r á ludo abono de gastos 
7 dereelios a l mismo por -los dueños de las paradas 4>arliculates. 
3 . " Acogiendo toda queja documentada que se dé á V . S. 
acerca de la Irausgresioircontra estas dUposiciouos, la r e p r i m i r á 
Y . S. con toda severidad, dando cuenta á este Miuis te i io par t í 
l a resolución cniucnie i i te , y enlregaiulo al -culpable á los l i i b n -
na le i , para el procedimiento i que hubiere lugar. 
i . " Kslas l í en les ((¡«posiciones se - iuser tarán CH l i fíneUa y 
c u e l l i u l t l i n oficial de este M i i i M u t i o , ilispntiieudu que lo sean 
«si mismo en e l de esa provincia, ye t i idar -á V . S. de que se re -
iirnduzi 'an en lodos los o ú m e r u s que se publiquen eu e l mes de 
M * r z o de cada aKo. 
D e Rea l ú r d e n lo digo á V . S. para su puntual cumpl imien -
to , encargando t a m b i é n S. M. A los Visitailures y Delegados de 
c r i a cabal lar , á las juntas provinciales de Agr icu l tu ra y á los 
Alca ldes y Ayunlamienlns-de lu paite que -resiieclivanienln lea 
correspondo. l)ios guarde >4 V . S. niucbus aüos . Madr id ID de 
Agos to de 1 8 5 4 . — l . u x a n . — V de'la propia Kea l Arden lu comu-
nico á V . S. Tccncargindnle su ctinipliuiteuto. » 
l.o que t t m u r í a en r l llíílriin o/kiul .pura tnt r fnlos Í/II« «¡i 
l a misma l i r a l ü r d t n te •indican; a t i como ' también l a del l ' J de 
A b r i l de I tWK q i u t t a l a y dice a t i : 
«El Gobierno de S. M . , q n e dii toda la a t enc ión debida á la me-
jora de la c r ia caballar , habiendo establecido dcpris i t i» de caballo* 
padres, proyecta ampliarlos y plantear otros itiievn*, á medida quo 
los recursos del 10 ra r io lo per i i i i lan. -Knlru tanto hacen un servicio 
digno de aprecio Ins particulares, que consultando su in te rés , es-
tablecen paradas publicas para suplir aquella falta, siempre que 
para ellas escojan sementales i propósi to para perpetuar la es-
(iccic, m e j o r á n d o l a . Son |ier tanto men tedores de especial p ro -
tección, asi romo en bien de ellos y del público cnni ieue p r o h i -
bi r los que no tengan aquellas circunstancias. S in pei juicio pues 
de la l ibertad en que está todo particular de usar para «us gana-
dos de los caballos ygarafiones que le ronvengau, con tal quesean 
suyos ó por ellos no se le exija ic t r ibucion M s u " » , cuando de 
nquellut establecimientos se h a w asunto de c 'p :« :u l i c ¡ i in , es ne-
cesario que la Admtnistracion los nu lu i i cc iS ¡n lcrvenga .» I jmes -
las palabras se riicabetaba la l l e a l ó r d e n c i rcu lar de l:t de 1)»-
c i rmhrc de I S I 7 . I.os satisf.ictorios resultados que han causarlo 
sus disposiriones y las observaciones que sobre ellas ha ai i i i n u -
l ado la esperiencia, han decidido el á n i m o de S. M . a rcpro lm i r 
las primeras y reasumir las segundas c i l l a preicnto c i rcu lar para 
su general y cumplida observancia. 
Por tanto, oida la sección de agricultura del Keal Consejo da 
A g r i c u h u r a , lu i lus l r ia y Comercio, y con arreglo á aquellos 
{irincipios, se l ia dignado S. .M. disponer lo siguiente: 
1. ° Cualquier particular podrá plantear nn cstableclmii 'ntn 
He pnrnda con caballos padres A garniinne*, ron tal de que n b -
lengn para ello permiso del tlcfe pol i l ico, que lo cunrvdnrá , p r é -
vins los t r á m i t e s y con las circiinslaucias que se cspuudrán mas 
adelante. 
2. " T e n d r á n derecho á subsistir todas las paradas que se b a -
i laban establecidas cuniidi) la publicación de la Real Arden de 1:1 
«le Dic iembre de 1817, ciiali |uiera que sea el punto en queso l i i -
tlen situadas, y á pesar de lo que acerca de las distancias á que 
l ian de abrirse las nuevas marca por punto g- ueinl e l art. 10. 
Vero para la pcrmatuMicta de esto» establecimientos h a b r á n i le 
solicitar los dueños la pateule del (¡«fe pol i l ico, enn arreglo á Ui 
que esl.ibtecc el a r l i cu ln anterior: e l (icfe hab rá de conccileila 
ciemprequelos sementales ic i inan las circunstancias que marcan 
losar l iculos 3." y l . " , y que el servicio se haga con arreglo á lo 
que dispone el reglamenlu del ramo que se manda observar por 
los art c i i l i i s ? y i t i . 
3. " Los scmenulcs no IMII de teucr, si sun caballos, menos do 
cinco años, ni pasar da 11: su alzada no ha de bajar de siete cuar-
tas y dos dedos para las yeguadas del Med iod ía , ni <'e siete m a r -
tas y cuatro dedos en las del Nor t e , y siempre con las anchuras 
correspondientes. Los g a r a ñ o n e s han detener seis cuartas y ine-
dia á lo menos. Esta ul/ada no se rebajará sino en t i l l a i l de mot i -
vos especiales para una provincia ó Idealidad, y cuando, oida la j u n -
ta de A g r i c u l l u i a de la provincia, lo declare la Dirección del ramo. 
• i . " Unos y otros seinenlules han de estar sanos y no tener 
n ingún alifafe ni vicio hereditario ni contagioso, asi como tampo-
co n ingún defecto esencial de confurmacion. E l que astuviere 
gastado por el trabajo, 6 cou señales de l u b e r l e hecho csceaivo, 
se rá desechado. 
5." E l (jefe pol i l ico, recibida la solici tud del que pretende es-
tablecer la parada, para ascgura(se de s i eu efecto poseen los c a -
ballos d g a r a ñ o n e s las circunstancias requeridas comis ionará a l 
delegado de la cria caballar, ibuide le hubiere, y dos individuos de 
la junta de Agr i cu l tu ra . N o m b r a r á asimismo un >elei inario que 
á vista de la comisioii p r o c e d e r á a l examen y reconocimiento da 
tos sementales, axtendieiidn bajo sn responsabilidad una r e seña 
bien especifleada de cada uno de ellos, la cua l firmara, a u t o r i z á n -
dola asimismo el -delegado con su Y . * B.° 
0.° Dicha reseña se e n v i a r á a l (ie/u polít ico, el cual quedan-
do en ámpl i a facultad de cerciorarse de su exacti tud, si lo t u -
viere por conveniente, c o n c e d e r á ó n e g a r á el permiso, según 
proceda. LA autor i (ación s e r á por -escrito y c o n t e n d r á la r e señn 
ile cada uno de los sementales. S é i n s e r t a r á n i la le t ra en e l 
Bot t t in oficial de la provincia una por mía inmediatament* qus 
se concedan. De la decisión del (¿efo polí t ico h a b r á siempre r a -
curso a l ( lobieTno. 
7 . ° Se e x p r e s a r á t a m b i é n en l a patenta, y sa a n u n c i a r á a l 
públ ico que el servicio, se d a r á en estas paradas con arreglo á 
lu que prescriban los reglamentos que rigen «m las del Estado. 
S ." N o se podrá establecer parada cou g a r a ñ ó n , como no 
tenga á lo menos dos caballos padres. I-as que consten de sais 
ó mas de estos con las cualidades requeridas, ademas del as t i -
pondio que cobren de los ganaderos, r e c i b i r á n del t'iobieruo una 
recompensa proporciona la á la eiteusioii •ie sus servicios. 
11. ° E l d u e ñ o de ta yegua podrá entre los caballos del d e p ó -
sito, ora sea del Estado, cuando la monta no sea g r a l i t , ora de 
par t icu lar , elegir e l <{i<i: tenga por conveniente. 
1 0 . N o se p e r m i l i r á n paradas dent io de las capitales y po-
blaciones grandes; pero si á sus inmediaciones: ni que se aglome-
ren varias eu un punto, á menos que l a exija la cantidad del g a -
nado yeguar. Fuera de este caso ss e s t ab lece rán i cuatro ó c i n -
co leguas unas de o i r á s . 
t t . Para cumplir con e l a r t iculo anterior, en cuanto al as-
l a l - l r c imicn lo de nuevas paradas, el l iefe pnlitico, oyendo á l a 
j i m i a de A g r i c u l t u r a , d e t e r m i n a r á la s i tuación que deban tener, 
alendicnilo 4 la cualidad del servicio que ofrezcan, á las necesi-
dades de la localidad, á la exacti tud que hayan acreditado eu e l 
cuinpl imicnto del art . 1!), y en caso do igualdad eu estas c i rcuns-
tancias, a la nnligOcdad de las solicitudes. 
12. E l (¡efe político d i r ig i rá trailndo do la paleutc al d e -
tagado de la provincia, y e l eva rá otra á la Dilección g a ñ e r a ! da 
A g - ¡ c u l t u r a . Industria y Comercio. 
l ; i . E l Cefi! polít ico velará sobre la observancia do cuanto 
queda prevenidn, y lo inismii el delegado, donde le hubiere, r e -
clynainl i ) este de la autoridad do aquel cuanto creyere uacesu-
rin. Se g i r a r á n risitas á los depósi l ix y casas de paradas, las cua -
les t e n d r á n t ambién un visilador, reiidenle en el pueblo en donde 
se hallen establecidas ó en el mas iuniediato. Este visilador s e r á 
de imiiibrsmiento del Cefu poli l ico á propuesta de la junta da 
A g r i c u l t u r a . 
11. Los gastos de reconnrimienlo y d e m á s que se originen 
s e r á n de cuenta del inlcretado. Cuando traigan los sementales & 
la capital de la provincia solo d e v e n g a i á dererbns por el recono-
c imicn lo el ve ' e r i fa r io . Cuanri» pi-r no pri-seiilailps en esta ha -
yan de ser recniiornlm en o l ro pueblo, cunc i i r r i r áu á verificarlo 
el delegado y el v d o i inarin; el pr imero perc ib i rá por dcrcrl i»» la 
mitad tlu bis que al v«ter inar io eorreponden, y ambos t e n d r á n 
dietas ademas. 1.a tarifa será la siguiente: 0(1 reales por el re -
conocimiento j certificación de un scmcnla ' ; ÍH) por el de dos 
10(1 poi el de tres, y 12(1 por el de cuatro c:i adelante. Las d ie-
tas de x iaje s e r á n , para cada umi , un duro diario. 
l ü . E l delegad ' , eu caso de uo verificar por si eslos recono-
ehl i ienlm, pr i ipnndrá persona que los ejecute. E l l iefe pol i l ico, 
o ído el iiilorrae de la junta do A g i i c u l l u r a , e léva la la propucslu 
| v 
i la Di recc ión del ramo p.irn <m nprnlincinn: oblsnii l i i esta, e l 
KUtlilutu t e n d r á tod.is l.-it atri lmciunu» j ij. 'reclius ijne «obre ette 
puntu correipamlen «I dclegiido. 
10. Se declara expresanientu que el regl.imentu para lot d c -
pósilos de caballus pudres del Ktt i idi i apruliadu por S. M . en *) 
de H a y o de 1818, é iiinerto en el I M c l i n ufitinl tía ente M i n i s -
ter io de 11 de Mnyn del mi t in» año (nún i . I'J), l ia de r e g i r en 
toda* las paradas púliliitaa, ora sean de aipiel, ora de par t icula-
res, j n establecidas antes de su publ icación, ya en las que se 
organizaren de nuero. 
17 . K n cuanto á los depósitos del Estado se previene: 
1.° E l s c m r i n será gratuito pur el presente a ñ o de 1819 y 
el p r ó x i m o de ISoO. 
3." Mientras fuere gratuito, la elección del lamcntal que 
rou re i i g i á la ye^ua sera del delegad», teniendo en cuenta las 
cualidades respectivas del uno y de la otra . 
3 ° E l d u e ñ u de esta t e n d r á dctu. h > a que se reitere la c u -
bric ien; pero no en el miaino día. Por niiigiin t i tulo ni preleslo, 
y liajo la mas estrecha lesponsibilidad |K>r parte del de legad» , 
se consen t i r á que lo sea mas de tres «cees, y esto en raros casos, 
durante toda la temporada. 
i ° Atendiendo á que no l i a r e n los depós i tos del Estado s u -
fleieote n ú m e r o de cabnllns paiiies para (odas las yegua» que su 
presentan, los di-legados c leg i i án de e n l i c ellas las que por su 
nliada y sanidad merezcan preferencia Imsta completai e l n ú m e r o 
dv i b que cada caballo puede sertfir. 
S.° Se l levará un regUtro exacto de las yeguas quo se a p l i -
quen é c a d t caballo, con expres ión del nombre del dueño , su ve -
cindad y d e m á s circunstancias p i r a hacer cunslar la legalidad de 
la « r i a . 
6 ° A l efi-cto te han remitid > i los d e l e g a d ' » de l o t r t e p ó M l o * 
l o * correspnndieiilei modelos impresos, de stisrtv que no h .iya n ías 
que llenar tu» casillas. Por cada yegua se l l ena rán tres modelo-: e l 
p r imero para el libro registro del depósi to ; el segiiudn, que se p a -
w r á al (¡efe polí t ico, le e levará esle á la Dirección de agrie i l t u -
va; el tercero se e n t r e g a r á a l duefiode la yegua ó a l que la haya 
presentado en e l deiús. i to. 
7 . * Con este documento a c r e d i t a r á en foilo tiempo el d i u ñ a 
l a procedencia de la cr ia , y podrá o p t a r á los premios y exencio-
i iesque las leyes ó el Gobierno respectivamente seña la ren A este 
Tamo, y que ce hnu de adjudicar preferentemento á loa produc-
tos de los• depós i tosdo l Kslado, asi r u i n ó l a auigida en lasdehe-
« i s ile pol i os y yeguas que se es t ab lece rán . T a m b i é n servirá e l 
í e r l i f i c a d o , para darles mayor esliinauion en su venta. 
8. " S i el ganadero vendiere la yegua p r e ñ a d a y el comprador 
quisiera gozar de dichos benelicios, cu ida rá de exigirte la entrega 
i le este d;>eu«s»yto y d a r á aviso de la adquis ic ión a l delegado de l 
depó<ito. 
y." E l dueño de la yegua d a r á cneutn a l delegado del nacimien-
to del potro dentro dolos qirnce dias de haberse vcril icadii , e n -
viáudi i lesu reseña , que el delegado podrá comprobar, l levándose 
con ella otros modelos que al efecto se le e n v i a r á n upurtuua-
niente. 
1 0 . Considerando que A pesar de los csfncraH hechos por e l 
(áobierno en esle a ñ o para reponer la dolacion de los il.'pi'isilos de 
los caballos padres y establecer o í ros nuevos no han permitido loa 
escasos recursos del ramo la ailquisicio» de lodos los acineulalet 
que reclaman las necesidades del ganado yeguar, es la voluntad 
de S. M . que se invite á los que tengan caballos padres con t o -
das las cualidades convenientes para la mejora de la especie, y 
quieran dedicarlos á esle servicio, ú que los presculeu a lus f i e -
fes polít icos. Estos, oidas las juntas de A g n c u l l t i r n , p e r m i t i r á n 
•pie le ejerzan en lo< depósi tos del Es la lo i jrul 's ¡ taru el amo Je 
ta ycgiin, y con abono de dos duros por cada una que cubran, a l 
d u e ñ o del caballo, a l cual se e n t r e g a r á n en el nelo por el dele-
itado ó la persona que al efecto coin¡<¡oue el Gefe político, y i 
quien se r án inmediatamente reintegrados por el Gobierno. É s t e 
sei vicio se h a r á con los mismos registros, ducumenlos.y p r c r o -
gutivas que el de los caballos del listado; pero advirtiendo, que 
>c ha de dar precisamente en los depósitos del Estado. E n ellos 
no su permite e l uso del g a r a ñ ó n . 
11. I.os que poseen caballos pudres de su propiedad para e l 
servicio de sus yeguas, si quUi : i eu gii tar de los beneOcios que se 
aseguran por el nrt. 7 . ° p o d r á n cnuseguirlo sin mas que hacer 
registrar aquellos «n te la comisión consultiva, obteniemlii c e r t i -
i¡ i ' ion y coul 'urmáudose con dar y reci i i i r de la delegación los 
i n i - » s y i l .Kit inenlos d • que hablan los arl iculos i»." al !•.•' 
M 
12. S. M . confia en que l i s Gefes polfl iro», las juntas de 
Agr icu l tu r a y los delegado>, que tan inturesaute.t servicies se ha-
llan prestaado al ramo, y cuyas son cu su mayor parte estas i u -
dicnciones, contr ibui i iáu con la tnnyor actividad á persuadir á los 
particulares cuanto interesa el e ród i to de sus ganade r í a s , ya el 
darlas á conocer de esla manera au t én t i ca , ya facilitar sus semen-
tales para el mejoramiento de la raza, poniéndose en el caso de 
optar A los bcueliui'is que se le.s e s t án ilispe.nsando, y que se h a -
lla decidida á procurarles la l le iua , asi por medio de su gobierna 
como solicitando la cooperac ión de las Corles. 
18. Los delegados del ramo de la cria caballar en las p r o v i n -
cias en que hubiere depós i tos del Uol i i e rno un p o d r á n tener p a -
radas particulares de su propiedad, 1.a menor con t r avenc ión no-
b l e esle punto se e n t e n d e r á como reuuuci.t, suspend iéndo le i n -
inei l ialnmeii ln, y dando cuenta al Gefe po l í t i co . Desde el a ñ o 
p r ó x i m o de ISiiO el cargo de delegado, aun cuando no haya d e -
pós i to , será iucompatible con la propiedad de parada part icular 
re t r ibuida. I.os que «n este las tengan no p o d r á n ejercer las v i -
sitas y reconociinieutos prevenidos un los a r t ícu los anteriores. 
19 . Los delegados y encargados d : los depós i tos c u i d a r á n 
bajo su mas estrecha responsabilidad, de que se llenen y custodien 
euidadosamentc los registro* que quedan meucionados. K n fav 
paradas particulares se ré un servicio digno de la c o n s i d e r a c i ó n 
del Gobierno, y que d a r á pref^rmicia para (su enutiuuacion en 
igualdad de circiiustaucias, el llevar registros a n á l o g o s , con 
arreglo á las iuslrucciones que reciban del delegado, el cual r e -
c ojera un ejemplar de cada hoja del registro referido y le r e m i -
t i r á á lu Dirección de Agr i cu l tu ra . 
¿ (k Cuando el servicio se dé en las paradas particulares por 
sementales no aprobados, se c e r r a r á n aquellas por el Gefe p o l í -
t ico , y el d u e ñ o i n c u r r i r » en la m u l l a da cinco á quince duros. 
2 1 . S i en una parada s j encontrara que los s-uiu-italu* qus 
dan i ' ! :;OTV;Í:¡:;, ¡¡O sr.m tSoii direrentes de los aprobados 
para ella, sino que no tienen las cualidades requeridas, ademas 
de cerrarse la parada i ncu r r i r á el d u e ñ o en la puna de falta g r a -
va, designada cu el art . 470 del Código penal. 
22. Su declaran rigentes todas y ej Ja uaa da estas dUposicin-
nes que no sean eseiiciulmeute transitorias ó de t é r m i n o lijo, en 
tanto que espresamentu no se revuquen. Los Gefes pol í t icos c u i -
d a r á n de su inserc ión en el l iu le l in oficial de ta provincia en 
cuanto las reciban, y al pr incipio de la lempora la en cada a ñ o 
pndiendo reclamarln el delegado, donde lo hubiese. U n ejemplar 
de las mismas y el Reglamento c i ladn , es ta rá de manifiesto y a 
disposición de los d u e ñ o s de las yeguas en toda parada, sea del l i s -
tado, sea particular. 
Se encarga finalmente a l celo de los delegados y de las juntas 
• de Agr icu l tu ra que reclamen contra la menor omis ión , y a l da 
los Gefes polfticos, que la repriman y corrijan instantineainente 
con severidad en obsequio del servicio y bien de lus particulares. 
Me l lea l ó r d e n lo digo á V . 5 . para su puntual eui i ipl i iniento 
que p r o c u r a r á con part icular e s m e r o . » 
k n consnueneia de lo que se ¡ i m i i n f en las dos citadas d i s -
posiciones n l n l i t u m n i t e á los reconocimientos d é l o s sementales, 
creo conreniente ad i e r l i r , que los du t í io s de los mismus que no 
quieran trarrlos á la cui i i la l pura ser rnoii i ici i lus. lo tnanifieslen 
iqwr t i i i i a i i i en l f á ente O M e r u o de prot incia JKII-U f e í m r enlorpe-
cimienlos que podrini i ocasionarles perjuicios. León l . " d s H a r t o 
- de V i o o . = P a t r i c i o de Azcarate . 
C o n t i n ú a n las listas de los rleclores que tomaron parle en l a 
voKuiun en l a elección verificucla á consicuencía de haber re -
nunciado ü , Bernardo iijlesias el carijode l l i pu l ado . 
C u L W i l O BLECTUIIAL DE ASTOIIGA. 
i. G e r ó n i m o N u ñ e z . 
.Manuel Gouzal. z. 
Hafaél A . Vraogani l lo . 
Va leu l in O-orio . 
Jacinto Blanco, 
l ' cdro J láns i l l a . 
Antonio Nieto . 
Manue l de Vega. 
Sanios ilu la Torre . 
Jo.*ú Ai ra re / , de Alvarcz . 
I>. rrancisi.'o Javier Pineda. 
Antonio A la r i a de l Val le . 
Antonio l.eon. 
Francisco Kcruandez. 
M a n u e l l 'uertcs. 
Joaqu ín de Ve,;». 
I 'aulino Ilodri^uez. 
Rar l idomé IVrex. 
Nicolás A ' ias. 








O- Mnnuel Mngaz. 
Ni io l i i s Agumlo. 
Ambru" !» Artns. 
l 'ub 'o Kcninmiez . 
F<:l¡|<e Cnbey.n. 
A i i U m i i i I t n m t » . 
Tomiis C i imln in» . 
Juan Comlinrnis . 
Diego Domcnttucz. 
SIIMICIS Alonsi i , 
Alejniidriv Itlnnro. 
Anc írcH F o r i n m l e i . 
Franci -co Illanco. 
I 'eilro Cu hoza. 
Ensebio l ' e rc / . 
<:icfnKiitc l ' e i e í . 
I 'eilro Alonso. 
Domingo Fertinndez. 
F r l i p e i : »be í» . 
TumñK Itiiilrjgiiez. 
A n g e l l ' i i e l o . 
Ore i ior in VereT.. 
J o s é M i i r t i m : / . 
Doni ini ió l ' c r cz . 
Fonia in lo fíutcfo. 
\"¡ci ' i i le IVojn. 
Atigül l 'uruií. 
¡Miguel Siinrvz. 
T i u i i n » S i n i r r a . 
t l i i n i i e l l ' c r i v . 
Bl i i rcos Itiiilrigticz.' 
l l i i r i o Fc í iüc. 
JHIÍMII Ajiuáilii. 
Juan ' Fori i t i i i i lcz. 
S lan i ie l Ar ias . 
JCii.ai'bin Rori ini l io . 
D i n n r i n Aívavci:. 
J ' i sé IIIHII igiie/» 
Franeisco ( ¡ a r r í a . 
F u i min II edo y a. 
l infael Rmlrig-iez. 
í l i g u e l Mng»' / . 
M i g u e l Gniizi i lcz. 
K i t e b a i i Sol;». 
Gregor io l 'uigilcvnf. 
I 'ci lro Diez l .oi ie / . 
Francisco l l n e r g i . 
U l n i m u l Si lva. 
(itMóniino (¡ai c ía . 
Tiunns Ni«liil. 
A'alenlin Alvarez . 
I 'nlilii Feriii induz. 
Juan M a y o . 
I V i l i n Car re ra . 
V a l c n l i n Fernandez. 
Sanios .Maga?., 
l-nron/o Pcrez. 
Fra i ic isc i i Cuenta. 
I 'n l r ic io l 'uriiaudcz. 
Juan Sunru/ . 
Ala l ias F'oruamlBZ. 
K a r c i ' o Fernandez. 
A n l o n i o ( ia rc ia . 
A n g e l Fernanilez. 
Cipr iann Fernandez. 
( ¿ a b r i d González. 
Sanliago Fernai dez. 
Tomas l ' e i nanilez. 
Pablo ( ¡ a r c i a . 
Manue l Solí?. 
Itafael Solí , . 
Mi i l i a s Atia?. 
Anton io Feinamlnz. 
Santiago Fcinani le / . 
JIckTons'i ( ¡ a l e j a . 
F i a n c i i C o Aguado. 
O . Tp i l rn Delgado. 
Felipe Feiitaudez. 
Aluuuel ( ¡ a r e l a . 
Lucas IVrez . 
Santiago Suarez. 
Paseual Cabeza, 
l 'ascnal Fernandez. 
J u l i á n Fernandez. 
G a b i i e l Aguado. 
Juan Fvruniidez. 
Ignacio G a r c í a . 
Itoiningo Serrano. 
Juan de la Fuente. 
Antonio Lozano. 
Agust iu Cuesta. 
Publo A l l e r . 
Aguatin Pcrez . 




Cayela i in Serrano. 
Manue l de A l l e r . 
l l c rmenegi l i lo Fernandez. 
F é l i x Fernandez. 
Salvador l 'erez. 
Ain l i rns io ( ¡ a r e l a . 
Arn l ims io Aguado. 
Josii l 'erez. 
Vicente Mar t ínez . 
Juan l ias. 
A n i b r o ' i n Rojo; 
Diego l 'erez. 
Pnliló M a r l i u c z . 
Domingo Mar t inez . 
Juan (¡on/a luz . 
Fernanilo ( ¡ u l i e r r e z . 
Joai iuio IYMI. 
S imón Sua iez . 
Juan l.eon. 
M a t í a s Suarez. 
Fel ipe Stiarez. 
Ai i tnn io Alva rez . 
Silvestre P r i e l o . 
Juan Hoinano. 
Antonio A'iriircoü. 
M a n u e l Regenjo. 
To i ihio Muí ciego. 
F ia i i c i s roCi i s t i i í lo . 
José Ci i s l r i l lo . 
Snii l íago J a i pin. ' 
Francisco Castrilln. 
Domingo A n d r é s . 
Juan Si lva. 
M a t í a s N i s l a l . 
I'ablo Alvarez . 
Manue l Alnsquera. 
Pabli» Alonso. 
Vicente del « a r r i o . 
A n d r é s Alonso. 
. J o s é del Campo. 
Fernando (¡ouzalcz. 
Pedro Cabeza. 
I'ablo C o r n i l . 
Santiago t al'eza. 
Pedro Fernandez. 
Diego Fleisé . 
Ju l ián Suaiez. 
Pedro Feruanduz. 
Diego G a i e i a . 
F'roilan A h a r e z . 
Pedro ( ¡ a r r i a . 
Jo«é ( ¡ a l c í a . 
Celedonio Cabeza, 
ftaicisn ()^olio, 
Naza ieo Pérez . 
Femando .Martinez. 
D . Fel ipe Aguado. 
Miguél Magaz. 
F a b i á n González . 
Narciso G a r c í a . 
Calisto G a r c í a . 
F e r m í n M a r l i i i c z . 
Tor ib io G a r d a . 
Francisco Alonso. 




Manue l Alvarez . 
Vicente Fernandez. 
Santiago M a r t í n e z . 
Ped ro Ar ios . 
J i c é Fleise. 
M i g u e l Fleise. 
G e r ó n i m o . P é r e z . 
Domingo Suarez. 
Ánton iú Nuevo. 
D . Francisco G a r r í a . 
Ensebio Nuevo. 
Migue l ( ¡ a r c i a . 
Ignacio V'leisc. 
Francisco Fc rnanda i . 




Blc lchor Chachero. 
M a r t i n Alvarez . 
Antonio A l v a r e z . 
A tonadn Cabeza. 
Santón Calvo. 
Baltasar G a r r i d o . 
Gregor io S i lvan . 
Antonio G a i a l a . 
Bernn t i i Garc í a -
Antonio G a r c í a . 
Narciso G a r c í a . 
Francisco Alva rez . 
f C e n Ú n u a r á . J 
Juzgado de t . a instancia de la Sañesa. 
E n leí día 12 de díciémbre último, fué ¿ricon-
trata en término <lé medianía de los pueblos de 
Azaccs, y Pregue ras al sitio titulado camino de la 
Figal el cadáver de Una muge'r ({Uc aparentaba la 
edad de sesenta .y tr.-ncó á setenta años, estatura 
regular, color claro, ojos azules, y pelo canoso, ves-
tida con una saya Vieja que ni parecer fué de la-
na color inorado, Una medía cltaqueia vio ja de pa-
ño pardos un (inííuelo azul á la cabeza, y otro por 
ei cuello colorado, una chaqueta de franela blan-
ca en lugar de canitea, y unas inedias azules, to-
do viejo y rolo: habiéndose encontrado junto á di-
cho cadáver, un canastillo que cOnlenia un justillo 
de inahon rayado, una pucherita, algunos rebojos 
de pan, unas galochas, dos puñados de lino por 
espadar, y un ochavo emtmelio en un trapo blan-
co viejo: cuyo cadáver reconocido por los faculta-
tivos no inspiró la menor sospecha de itiuerlé 
violenta; y eonm no se (Midiese identificar sin em-
liargo de las diligencias qUe se practicaran al efec-
to, pasadas las diligencias al ininisterin fiscal pre-
vio su dictamen se mandó en 3o de dicho diciem-
bre dirigir á V. S. la competente comunicación 
á liu de que se anunciase este suceso en el Boletin 
oficial por si alguno daba noticia de quien fuese la 
persoua cadáver.=1>n ttaueza lebrero 33 de 1855. 
= J o s é María llodriguez. 
AüsÜNCIO. 
La testamcnlaria de U. Andrés García vecino 
que fué .le esta'ciudad, hace saber: que todos los 
aerccdbrcs á los bienes que dejó,'se presenten en el 
preciso lériiiiup de treinta dias á contar, desde la 
lecha en que se anuncie en el boletin con el ob-
jeto de tomar apunlacion de los créditos que con-
tra esta résiilUiren. 
LKo.\: CsrADLLCiNttMo TirofiRirico UK LA VUIH c Unos DI: Uijlua. 
